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       Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan berhitung permulaan  
pada anak usia 4-5 tahun di TK Pertiwi I Manjung, Ngawen, Klaten Tahun 
2011/2012 melalui Pembelajaran Tematik. Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan metode penelitian tindakan kelas bersifat kolaboratif, peneliti 
berkolaborasi dengan guru kelas sebagai guru mitra. Subyek penelitian adalah 
peneliti sebagai pelaku tindakan kelas dan anak kelas A TK Pertiwi I Manjung. 
      Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar 
observasi. Prosedur dalam penelitian ini terdiri dari 3 siklus. Tiap siklus meliputi 
perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Penelitian proses pembelajaran untuk 
mengetahui kemampuan berhitung permulaan, cara pemecahan masalah dan 
keaktifan anak dalam proses pembelajaran. Kesimpulan dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan media papan flanel 
dalam pembelajaran tematik tepat rencana, sehingga meningkatkan kemampuan 
berhitung anak kelas A TK Pertiwi I Manjung. Data pencapaian pada pra siklus 40%, 
siklus I 60%, siklus II 70% dan siklus III 80%. 
 
Kata Kunci : Berhitung permulaan dan papan flanel 
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